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Abstracts: Since the reform and opening up，China has achieved rapid economic 
growth by the extensive mode of economic growth to, which brings many 
shortcomings, such as high energy consumption , serious pollution, cheap labor and 
low product quality. With the advent of the knowledge-based economy, the population 
quality plays a vital role in the economic growth of a country or region, therefore, the 
main way to promote economic growth is to improve the population quality. 
Meanwhile, the increased environmental problems are brought about by the extensive 
growth mode. To achieve sustainable economic development, we should deal well 
with the relationship between the economy and environment. This study is to 
overview the researches of China's population quality, environmental quality and 
economic growth in recent years, as well to decipher the triadic relation and give 
recommendations for promoting harmonious development of China's population 
quality, environmental quality and economic growth.  
The study is an empirical research based on panel data. The dissertation is 
divided into five parts. The first part is an introduction for the research background, 
research objectives and basic analytical framework. The second part is a literature 
review on researches about the domestic and international theory as well as empirical 
researches. The third part is the effect of the quality of China's population and 
environment on economic growth. Sub-national and regional empirical analysis were 
carried out. The results show that the increased index of the population quality is 
conducive to economic growth. In the central region population quality contributes 
most to economic growth, but in the eastern region it contributes least. Meanwhile 
economic growth accompanies with the rising of environmental quality index (the 
greater the index, the worse environment quality), which reveals that China is still in 
the stage of exchange for economic growth at the expense of the environment. On the 
other hand, contribution of economic growth to environmental quality is differential 
in different region, the improvement of environmental quality promote economic 
growth in eastern region. However, the deterioration of environmental quality is used 
to promote economic growth in central and western regions, so the mode of economic 















effects of economic growth on both population quality and environmental quality. The 
results reveal that a significantly positive impact of economic growth on the 
population quality, but enormously negative impacts of economic growth on the 
environmental quality. The fifth part is to make suggestions on coordinated 
development of the relationship between China's economic growth and population 
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